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えば、 2017年度業界トップのウエルシアである
（ 注２）。 このことは、 イグノア・ アンゾフ
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（ 岩井・ 奥谷著『 世界最先端のマーケテイング』 日経B P、 29頁）
（ 図表５　漁村の近くにて販売風景）（ 図表４　移動販売車・ いと丸くん）




















































































インは、誰に（ W H O ）、何を（ W H A T ）、どの













れる。例えば、W H O に該当する従来のお客様
が時間とともに高齢化するにつれて、W H A T
であるお客様に提供するモノやサービスが、






グストア業界は、地域の方々 （ W H O ） にドラッ
グや化粧品だけだった時期から食品や日用品ま









（ 移動スーパーとく し丸のH P より、 20 18年８月18 日付）





報をより精緻化するために、提供物（ W H A T ）




に訪れるお客様（ W H O ） であることから、「 重
層型ドメインシフト」 と考えらえる。
　そして、マルコーバリューにおいては、地域
のご高齢者向け（ W H O） にマルコーバリューに





（ W H O ） を対象に地域スーパーからの商品提
供（ W H A T ） を販売パートナーによる移動販










　ドメインのW H O（ ターゲット）、W H A T（ 提























（ A=WHO, B=WHAT, C=HOW のこと）　　　　 　（ 筆者作成）
図表７ ドメインシフト
図表8－1 ドラッグストアのドメインシフト
WHO（ ターゲット） WHAT（ 提供物） HOW（ 提供方法）
既存ドメイン 地域の方々 ドラッグや化粧品等 既存の店舗や配達




































WHO（ ターゲット） WHAT（ 提供物） HOW（ 提供方法）







WHO（ ターゲット） WHAT（ 提供物） HOW（ 提供方法）
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